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Decretos.
MINISTERIO DE HACIENDA.–Relativo a los Presupuestos
generales del Estado para el primer trimestre del año ac
tual..
Conceik _recompensa al personal que expresa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Señala entradaen vi
gor de9 Código de Señales de Escuadra.
SECC1ON DE PERSONAL.— Resuelve instancia de un auxi
liar de electricidad y torpedos. - Declara ineptos para sub
marinos a un segundo maquinista y a un fogouero.
SECCION DE MAQUINAS.—Nombra profesores para la Aca
demia del Cuerpo a los capitanes maquinistas don M. Pé
rez y don A. Vázquez.
SECC1ON DE SANIDAD.—Relación de capitanes médicos ad
mitidos a un concurso. Aprueua programa pala un con
urso
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--Resaelve ins
tancia del profesor don F. Condemina. Nombra con,erje
de la Escuela Náutica de Cattiz a don C. Foruria. —Conce
de subvención a la Compañia rrasinediterránea.
Sección oficial
DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
A del Ministro ,de Hacienda, y de acuerdo
con ei Consejo de Ministros,.
Verittó en decretar lo siguiente:
Artículo .t.0 En cumplimiento d.e lo dispuesto en la Ley
de 31 (le diciembre proxnno pasado, que prorroga hasta
31, .de marzo del año actual los PresitPuestds. genérales
def 1?;.a.do para 1933, aprobados' por la de. 29 de diciem
bre'de-'132, se autorizan para el primer trimestre de .1934,
como propios e inherentes al Presupuesto de gastos para
el mismo, año, créditos por un importe total de mil ciento
,ochenta y dos millones diez y seis mil seiscientas veinti
siete pesetas con noventa céntimas, con arregló al adjunto
estado letra A, y qué responden al detalle siguiente: Mil
cient9,:c.narenta y seis millones setecientas cuatro mil qui
rtiént.13:5, cincuenta pesetas y noventa y tres céntimos por el
:veinticincil por ciento de los créditos cifrados en el Pre
upue.fil de gastos ¡Jara 1933. deducida la baja líquida
titit—uslla de las diferencias 'entre los aumentos y reduc
.,!.
,
k •
•
ciones autorizadas por la Ley de prórroga que en detalle
figuran en la relación de modificación de créditos adjunta,
y tre:nta v cinco millones trescientas doce mil setenta y
seis pesetas y . noventa y siete céntimo, exceso que se
autoriza sobre el mismo veinticinco por ciento para los
servicios en los cuales la consignación para el primer tri
mestre no puede ajustarse a la cuarta parte de los créditos
anuales que se especifican en la mencionada relación de
modificaciones y se declaran comprendidos en lo dispuesto
en el párrafo segundo del articulo segundo de la citada
Ley, o sean en total las mencionadas mil ciento ochenta
y dos millones diez y seis mil seiscientas veintisiete pe
setas y noventa céntimos.
Artículo 2." Se autoriza la exacción de contribucio
nes, impuestos, tasas, derechas y recursos del Tesoro com
prendidos en el estado letra 13, de los Presupuestos kene
rales para 1933, que se harán efectivos durante el primer
'trimestre de 1934 con arreglo a las disposiciones legales en
vigor.
Artículo 3.() El Gobierno clara cuenta a las Cortes del
presente Decreto.
Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos
treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Hacienda,
ANTONIO L UtA Y ZÁRATE.
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Estado letra A •
Resumen de los créditos que en cumplimiento de la ley de 31 de Dileiembr de 1933, bao
•
de regir durante el primer trimestre de 1934 de dicho fio económico.
i-,apítulos Artículos
1. u
2.•
2.°
Unico.
3•0 1." 'Bases navales principales y secundarias2.• ¡Arsenales....
DESIGNACION DE LOS GASTOS
ObFgaciones getTerales del Estado
SECCION QUINTA. -MINISTERIO DE MARINA.--SUBSECCION PRIMERA
MARINA MILITAR
A DM INISTRACIÓN CENTRAL
SERVICIOS DE CARÁCTER PERMANENTE
Pers nal .'Sueldo del Ministro
7.500,00Centros y dependencias del Ministerio y jurisdicción de Mrina en Madrid
915.429 25'Secretaría auxiliar ■ servicios espgciales 6.625,00
Material.
centros y dependencias del MinistPrio y jurisdicción de Marina eti Madrid.
, DEPARTAMENTOS, BAsES N.AVALI04 PRINCIPAI ES, SECUNDARIAS
ARSENALES
Personal
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por artículos
4•0
5 o
8.°
9•°
10
11
12
1.°
2.0
2.<•
1.4
2.°
1.°
Muterial
.
Bases navales principales y secundariasArsenales
CUERPOS F.) TENTADOS, SuBALTI. itNoS, AUXILIARES
Y SITUACIÓN DE RESERVA
Cuerpos patentados
Cuerpos auxiliares y subalternos
FUERZAS NAVALES
Personal
Fuerzas navales
Fuerzas aeronavales
Material.
Consumo de máquinas
Municiones, pertrechos, servicios de tiro y entretenimientode material de inventario
Talleres,entretenimiento de aparatos y material, fuerzas aeronavales
IMFANTERIA DE MARINA
Personal.
Haberes de la fuerza
Maler¿al.
:Para las fuerzas de Infantería de Marina
FSTABLECIMIENTOS CIENT FICOS Y CENTROS DE INSTRUCCION
Personal.
Material
GASTOS DIVERSOS
Personol.
1.0 ,Aumentos de sueldo, gratificaciones y premios2.° indemnizaciones, dietas por comisiones especiales y premios,I, para Cruces pensionadas
3•0 Pasajes, transp.rtes, socorros y otros gastos4•0 Accidentes del trabajo
13 1.° !Hospitales
, f 2.° Carenas, reparaciones y otros gastos..
3 3.° Reparaciones y a opliaciones en los edificios de fuera de los
Arsenales
3 4•0 Subvenciones y gastos generales
Material.
1
• • • •
707.966,75
501.393,50
82.782,75
254.784,00
1 .til5 . 375,0 )
4. 099. 937750
5.380.007,00
760.647,03
2.975.000,00
3.552.195,15
750.000,00
725.000,00
340.000,00
347.500,00
6.2á ),00
377.500,00
2.113.187,50
125.000,00
218.825, O
Por capítulos
229.554,25
73.812,50
1.2(9
337.566,71
5.915.312,W
6. 140 .454M
7.277.195>
511 .4329,50
68 582,50
530.063,33
99.849,50
1.418.75000
2.834.512»
26.647.042,13-
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apítulos Artículos
14
13
1.°
2.0
1.0
2.°
3.0
Unico.
Unico,
2.°
DESIGNACION DE LOS GASTOS
•
SERVICIOS TEMPORALES
Nuevas construcciones de buques, obras en las Ba3es navales
y otras atenciones
EJERCICIOS CERRADOS
Obligaciones que carecen de crédito legislativo
SUBSECCION SEGUNDA
MARINA CIVIL
Personal
Material.
Subvenciones, primas y otros gastos
SUBSECCION TERCERA
INTERVENCION CIVIL
Personal
Material.
RESUMEN
SERVICIOS DE CARACTER PERMANENTE:
Subsección 1.a—Marina militar
2.a—Idem civil.
3.a —Intervención civil.
SERVICIOS DE CARACTER TEMPORAL:
Subsección 1.a --Marina militar
Ejercicios cerrados
26.647.042,83
15.653.561,50
188.200,00
42.488.804,33
16.551.902,50
59.040.706,83
SECCION DECIMOCUARTA
SERVICIOS DE CARACTER PERMANENTE
Fuerzas Navales
Personal.
Asignaciones de residencia en Africa
Fuerzas del Resguardo maritimo.
Personal
Material
RESUMEN
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por artículos
181.987,25
13.246.961,50
Por capítulos
16.551.902,50
2.224.612,75
13.428.948,75
15.653.561,50
184.000,00
4.200,00
188.200,00
•
17.773,00
132.199,50
144.084,50
294.057,00
Ministerio de Marina
Permanentes
294.057,00
SERVICIOS
Temporales Ejercicios cerrados Total
294.057,00
SECCION DECIMOSEXTA
OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS DEPARTA
MENTOS MINISTERIALES
Ministerio de Marina
Personal excedente
Personal a extinguir.
RESUMEN GENERAL
136.700,00
1.274.225,00
1.410.925,00
•
Obligaciones de los Departamentos ministeriales
ción 5.a.—Ministerio de Marina
Servicios
de
carácter permanente
42.488.804,33
Servicios
de
carácter temporal
18,551.902,50
-
TOTAL
por Secciones
Ptas.
59.040.706,83
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Capí Ar
tul o. I tículo
Con
cepto.
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
Créditos de 1933
autorizados
por la ley de 28
de diciembre
de 1932.
(a)
AUMENTOS
En
cumplimiento
de
disposiciones
legislativas.
(h)
Por disposiciones
dictadas
en ejecución de
preceptos
legislativos.
3.0 Lo
4•0
6.0
7.0
2.°
1
1
o
2.0
10 Unico.
11 Unico.
12
13
2.0
3•0
3.o
4.*
2.•
3•0
Unico.
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Departamentos, Bases navales principales, secundarias y Arsenales.—Personal.—Bases navales principales y 5 ecundarias :Vestuarios...
••
• . • • . • . • • •
•• .
. •
• • . • • • • • • • • •
• • •
aterial.—Arsenales :
Para adquisición y reemplazo del material de inventario, in
cluso mobiliario de las Dependencias de Madrid y habilitación de oficinas en el nuevo Ministerio•••
••• ••• ••• ••• •••
Para adquisición de coches automóviles y camiones de Madrid, Bases navales y Arsenales y material para entretenimiento de los mismos... ...
Personal .—Fuerzas navales :
Aumento de haberes a las dotaciones de buques en el ex
tranjero y Golfo de Guinea y abonos de asignación de re
sidencia a las de los buques que presten sus servicios en
aguas de Africa, Canarias, Menorca e Ibiza ; para los
gastos de representación de los buques que pasen al extran
jero durante el año, según cálculo...
Para los sueldos y asignaciones de residencia de los Alféreces
de fragata embarcados en la Escuadra y de los que realicen un cursillo en la Escuela Naval ; de Ofic:a!es alum
nos de Intendencia durante el período de prácticas, y de
un Profesor de los mismos, Capitán, según cálculo... ...
Por haberes de los Aprendices maquinistas embarcados... ...Material.—Consumo de máquinas :
Para pago de formalización de ios derechos de Aduanas del
material que se importa del extranjero ; para las atenciones
expresadas anteriormente...
Municiones,, pertrechos, servicios de tiro y material de inven
tario :
Para los gastos que se originen por la Flota durante el pe
ríodo de maniobras y con ocasión de las mismas... ••• •••
Establecimientos científicos y Centros de instrucci( :
Escuela de Intendencia ¡servicios reducidos en este concepto).
Para los haberes que devenguen los Profesores particulares
y especialista en vuelo de aparatos de motores patentados y
abono de enseñanza de Pilotos, Mecánicos observadores y
aerosteros, etc... ...
Material.—Establecimientos científicos y Centros de instruc
ción :
Escuela de Intendencia.—Para fondo económico, alumbrado
y calefacción... • • •
Personal .—Indemnizaciones, dietas por comisiones especiales y
premios para cruces pensionadas :
Para sufragar las dietas que devengue el personal de todas
clases de la Armada en las comisiones extraordinarias del
servicio en la Península, islas adyacentes y Africa ; las co
rrespondientes a trabajos hidrográficos, etc... ...
Para satisfacer los premios o pensiones de cruces que corres
pondan al personal de todos los Cuerpos de la Armada, in
cluso las de las cruces y placas de San Hermenegildo y
las indemnizaciones que lleva consigo la Medalla de Su
frimien tos por la Patria ... • • •
Pasaje., transportes, socorros y otros gastos :
Para gastos de convocatoria y licenciamiento de marinería,
inctuso el pasaje de los inscriptos que estén en el extran
jero; socorros a presos y náufragos y pagas de toca ...
Material.-11ospitalidades :
Para gastos de entierro del personal de Marina fuera de los
hospitales y que, con sujeción a lo legislado, tenga derecho.
Reparaciones y . ampliaciones en los edificios de fuera de los
Arsenales... ...
á
á
•
• • • • • •
á
• • • • • • • • • • • • •
•
•
Sumas y sigue...
• • • • • • • • • • • • • • • 4 • • •
• • • • •
• • 4 • • • • • • • e • • • •
1.848.545,00
150.000,00
135.000,00
1.263.000,00
ee.••■•
102.067,00
215.824,00
100.000,00
150.000,00
74.539,00
550.000,00
14.000,00
800.000,00
713.000,00
185.000,00
10.540,00
600.000,00
6.911.515,00
vicios
'oprimidos
pa virtud
Iciones
;vas.
1
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Por economías
introducidas
a virtud
de iniciativas
ministeriales.
(e)
5.0G0,00
45.097,00
53.692,65
103.789,65
50.000,00
35.000,00
63.000,00
TOTAL
DE
BAJÁS ANUALES
(d e)
100.000,00
50.000,00
200,000,00
14.000,00
200,000,00
213.000,00
540,00
100.000,00
1.025.540,00
50.000,00
35.000,00
Créditos
anuales líquidos
que sirven de base
a la fijación
del 25 por 100
para el
primer trimestre
del año 1934.
(a b (d+c
63.000,00
5.000,00
45.097,00
100.000,00
50.000,00
53.692,65
1.848.545,00
100.000,00
100.000,00
,
1.200.000,00
200,000,00
,
14.000,00
200.000,00
213.000,00
540,00
100.000,00
1.129.329,65
rE- 1
Créditos
para
el trimestre.
25 por 100
de los
créditos anuales
líquidos
(f)
97.067,00
170.727,00
100.000,00
20.846,35
350.000,00
600.000,0)
^
500.000.00
185.000,00
10.000,00
500.000,00
5.782.185,35
462.136,25
25.000,00
25.000,00
300.000,00
24.266,75
42.681,75
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Mayores
consignaciones
para
servicios que no
pueden ajustarse
al 25 por 100.
(g)
25.000,00
5.211,58
87.500,00
150.000,001
125.000,00
46.250,00'
2.500,00
125.000,00
1.445.546,33
Menores
consignaciones
para
servicios que no
requieren
el 25 por 100.
(h)
66.250.00
114.936,25
Créditos
definitivos para el
primer
trimestre de
1934.
(f g) o (f —
25.000,00
347200,00
y
25.000,00
25.000,00
300.000,00
24.266,75
42.681,75
5.211,58
o
87.500,00
MI/
•1r
150.000,00
125.000,00
112.500,00
2.500,00
125.000,00
1.371.860,08
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Capí
14
E
1
Ar Con
tículo. cepto.
4•0
15 Unico.
2.• 1
1 o
2.0
3.0
4•0
6.0
7.9
8..
8.0
DESIGN.NCION DE LOS GASTOS
•
Sumas anteriores...
Subvenciones y gatos generales:
Para impresiones del Estado general de la Armada y Compilación Legislativa....................................
temperrales.—Nuevas construcciones de buques, obras
en las Bases navcrles y otras atenciones :
Para satisfacer los plazos que se devenguen en el año actual
por construcción de los cruceros, cañoneros y destructores
cuyas obras están efectuándose por la Sociedad Española de
Construcción Naval ...
Para la terminación de un buque planero...
Para la terminación de dos buques aljibes...
Servicios temporales.—Nuevas construcciones de buques, obras
en las Bases navales y otras atenciones:
Para satisfacer los plazos sexto al décimo, ambos inclusive,
de un submarino, Sigma Il
Anualidad para la construcción de un Sanatorio central y Es
cuela de Reeducación de la Marina (Ley de 4 de no
viembre de 1931, DIARIO OFICIAL número 251')
• • • • • •
Continuación de la electrificación de los diques 1, 2 y 3
de La Carraca... ... .
• • • •
•
• • • •
Para adquisición de material volante ... .
Base naval principal de Cartagena...
Recorrida en el acorazado España... . . .
Construcción de buques auxiliares...
Para adquisición fábrica de torpedos... ...
Ejercicios cerrados.—Obligaciones que carecen de crédito le
gislativo... • • • • • • • • • . • . • • . • •
•
e •
e •
• • • • •
• •
• • • • •
SUBSECCIóN SEGUNDA
MARINA CIVIL
Material:
Material de la Subsecretaría de la Marina Civil. (Baja por
economía en los servicios del Instituto Español de Ocea
nografía.) ... • • • .. • • • . • • . . • • • • . • • • • • • • •
Subvenciones, primas y otros gastos :
Para primas a la navegación mercante nacional, devengadas
en el año anterior al ejercicio en curso, según real decreto
ley de 21 de agosto de 1925
Para primas a la construcción nacional devengadas en el año
anterior al ejercicio en curso, según el real decreto-ley
de 21 de agosto de 1925
Subvenciones. (Baja por economía
• . • • • • • • • • • • •
• • • • • • . • • • • .
. • • • • • • • •
en la agrupación de sub
Para el pago de intereses y amortización de las obligaciones
avaladas por el Estado de la Compañía Transatlántica,
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley
de 23 de julio le 1932... • .. .
Para gastos de administración de los buques España...
Para adquisición de embarcaciones guardapescas...
Para satisfacer al Banco de Crédito Industrial la cuarta
anualidad de amortización y los intereses del préstamo de
20 millones de pesetas hecho al Instituto de Protección a
Ja Marina mercante... .
RESUMEN
Marina militar... .
Marina civil... . . • • • • ..
• •
•
• • e
Créditos de 1933
autorizados
por la ley de 28
de diciembre
de 1932.
(a)
6.911.515,00
16.000,00
34.330.700,00
4.143.018,00
643.942,00
3.961.016,00
500.000,00
251.746,00
1.750.000,00
1.300.000,00
1.750,000,00
1.450.000,00
5.750.000,00
1.170.578,89
63.928.515,89
780.949,00
7.000.000,00
10.000.000,00
41.091.846,00
13.672.250,00
18.000,00
1.000.000,00
1.930.000,00
75.493.045,00
63.928.515,89
75,493.045,00
139.421.560,89
AUMENTOS
En
cumplimiento
de
disposiciones
legislativas.
(b)
8.500,00
>>
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Por disposiciones
dictadas
en ejecución de
preceptos
legislativos.
(c)
servicios
• • 1
suprimido
los a virtud
posiciones
dativas.
(d)
103.789,65
3.543.018,00
643.942,00
251.746,00
2>
5.750.000,00
1.170.578,89
1.463.074,54
1
63.750,00
63.750,00
1.463.074,54
63.750.00
1:526.824.54
blaye
BA JAS
Por economías
introducidas
a virtud
de iniciativas
ministeriales.
(e)
1.025.540,00
2.330.700,00
300.000,00
3.656.240,00
53.000,00
2.000.000,00
2.250.000.00
18.000,00
150.000,00
4.471.000,00
3.656.240 00
4.471.000,00
8.127.240,00
1
TOTAL
DE
)F RiAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Créditos
anuales líquidos
que sirven de base
a la fijación
del 25 por 100
para el
primer trimestre
BAJAS ANUALES del año 1934.
(d + e)
1.129.329,65
2.330.700,00
3.543.018,00
643.942,00
300.000,00
251.746,00
5.750.000,00
1.170.578,89
15.119.314,54
53.000,00
2.000.000,00
2.250000,00
18.000,00
150.000,00
63.750,00
4.534.750,00
15.119114 54
4.534.750.01
19.654 064,54
1
5.782.185,35
16.000,00
32.000.000,00
600.000,00
3.961.016,00
200.000,00
1.750.000,00
1.300.000,00
1.750.000,00
1.450.000,00
48.809.201,35
727.949,00
7.000.000,00
8.000.000,00
38.841.846,00
13.680.750,00
850.000,00
1.866.250,00
70.966.795,00
48.809.20135
70.966.795,00
119.775.99635
el
Créditos
para
trimestre.
25 por 100
de las
créditos anuales
líquidos
1.445.546,33
4.000,00
8.000.000,00
150.000,00
>>
990.254,00
50.000,00
437.500,00
325.000,00
437.500,00
362.500,00
12.202.300,33
181.987,25
1.750.000,00
2.000.090,00
9.710.461,50
3.420.187,50
212.500,00
466.562,50
17.741.698,75
12.202.300,33
17.741.698,75
29.943.999,08
135.-NUM. 21
M vores
1- 1... acionet
para
servicios que no
pueden ajustarse
al 25 por 100.
(g)
66.250,00
12.000,00
450.000,00
2.509.746,00
195.850,00
1.162.500,00
1.087.500,00
5.483.846,00
756.562,50
756.562,50
5.483.846,00
756.562,50
Menores
consignaciones
para
servicios que no
requieren
el 25 por 100.
(h)
1.775.000,00
437.500,00
2.352.436,25
6.240.408,50 i
1.750.000,00
2.000.000,00
1.359.312,501
5;109.312,50
Créditos
definitivos para el
primer
trimestre de
1934.
-t- g) o ( f— }i)
1.371.860,08
16.000,00
6.225.000,00
600.000,00
3.500.000,00
50.000,00
520.850,00
1.600.000,00
1.450.000,00
15.333.710,08
181.987,25
9.710.461,50
2.060.875,00
212.500,00
1.223.125,00
13.388.948,75
2.352.436,25
5.109.312,50 .
7.461.748,75
15333.710,08
13.388.948,75
28.722.658,83
dencias a quienes competa se dicten, con la oportuna Ate
lación, las disposiciones concernientes a la sustitución (I!
los símbolos del Código actual por los nuevos, que fuerol
publicados por Orden ministerial de 7 de diciembre de 193
(D. O. núm. 302).
Madrid, 23 de enero de 1934.
Señores...
o
ROCHA.
••■•
<:_ECCION DE PERSONA
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el atm«
liar primero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidady
Torpedos D. Pedro Rosique Jiménez, con destino en las
Defensas submarinas de Mahón, en solicitud de dos me•
ses de licencia por enfermo para Cartagena, este Minis.
terio, de acuerdo con la Sección de Personal y en visti
del resultado del reconocimiento facultativo sufrido por
el interesado, ha tenido a bien concederle la expresada li.
cencia y aprobar el anticrpo que de la misma le ha hecha
la superior autoridad de la Base naval principal de Caí.
tagrena.
Madrid, 20 de enero de 1934.
El Subsec7etario,
Juan M-Delgadc
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Persc
nal, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Caí.
tagena, General Jefe de la Sección de Intendencia e In.
terventor Central del Ministerio.
■11.11■111:111■11~......111
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la jef2.
tura de la Flotilla de submarinos, este Ministerio, de con.
formidad con lo informado por la Sección de Personal,k
dispuesto declarar "no aptos para submarinos", en vist
del reconocimiento médico reglamentario efectuado al st,
gundo maquinista D. Adolfo Saura Rodríguez y fogone
ro preferente José Egea Martínez ; debiendo cesar, p5
lo tanto, en dicha especialidad.
Madrid, 20 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principa!
de Cartagena, Contralmirante Tefe de la Sección de Per,
sonal, Generales Jefes de la Sección de Máquinas y dt
Intendencia.
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A propuesta del Ministro de Marina y de 1
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para presen
tar a las Cortes el adjunto proyecto de Ley
concediendo recompensas a D. Florencio Gó
mez Zamudio y D. Fulgencio Martínez Gar
cía, Jefe y Oficial primero, respectivamente, del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técni
cos de la Armada.
Dado en Madrid a veintitrés de enero de mil
novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
j. JOSE ROCHA GARCIA.
-114140
. .
A LAS CORTES
Documentado reglamentariamente el unido expediente
sobre propuesta de recompensa a D. Florencio Gómez Za
mudio, Jefe perteneciente al Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, y a D. Fulgencio Mar
tínez García, Oficial primero del mismo Cuerpo, el Minis
tro que suscribe, considerándoles acreedores a la recom
pensa establecida en el punto tercero del artículo 12 del
Reglamento aprobado por Decreto de 19 de octubre de
1921 (D. O. núm. 258), actualmente en vigor, tiene el ho
nor de someter a las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Se concede a D.Florencio Gómez Za
inudio, Jefe perteneciente al Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Arma-da, y a D. Fulgencio Mar
tínez García, Oficial primero del mismo Cuerpo, las Cru
ces de segunda y primera clase, respectivamente, de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, de carác
ter extraordinario, pensionadas con el diez por ciento del
sueldo que actualmente disfrutan durante el tiempo que
permanezcan en los empleos que ostentan,
como premio
al esfuerzo con que siempre contribuyeron al mejor cono
cimiento y utilización del material de torpedos y muy es
pecialmente por los trabajos que en beneficio del
mismo
han realizado últimamente.
Madrid, veintitrés de enero ele mil novecientos treinta
y cuatro.
ElMinistro (le Marina,
J. JosE ROCHA GARCIA.
ÓRDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Código de Seriales.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el nuevo
Código de Seriales de Escuadra, aprobado por Orden mi
nisterial de 23 de noviembre de 1933 (D. O. núm. 274),
y su complementario el "Perca", entren en vigor en I.('
de
junio de 1934 y que por los distintos Negociados y depen
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso por 01
ministerial de 9 de diciembre último pasado (D. O.
mero 289) para cubrir entre capitanes maquinistas dos
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as cle profesores. en la Academia del Cuerpo, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por el Director
de dicha Academia y la Sección de Máquinas, ha resuelto
nombrar para ocupar dichas plazas a los capitanes maqui
nistas D. Manuel Pérez Gómez y D.. Angel Vázquez Da
porta, cesando en sus respectivos destinos, y que queden
en situación de disponibles forzosos, punto A), los del mis
mo empleo D. Antonio Porta de la Grela, D. Serafín Máu
riz Corgos y D. Andrés Lago Rico, los cuales cesarán en
la Academia como profesores a la presentación de los dos
que han sido designados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
os.—Madrid, 19 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol y CO
inandante General de la Escuadra.
== o
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo para la admisión de
nstancias de los opositores para proveer la plaza de alum
lo de la especialidad de Oftalmo-oto-rino-laringología,
:onvocada por la Orden ministerial de 14 de diciembre úl
:irno (D. O. núm. 294), este Ministerio ha dispuesto, de
icuerdo con lo propuesto por la Sección de Sanidad, se
publique la relación de los capitanes médicos admitidos a
[as mismas que figuran a continuación, los que deberán
ser pasaportados para esta capital cuando oportunamente
se ordene por telégrafo.
Relación de referencia.
"-
Capitán médico D. Alberto Berdejo Arigo.
Idem D. Vicente Espinosa Sotelo.
Idem D. Luis Suárez y López-Altamirano.
Madrid, 23 de enero de 1934.
. 4■11.~.111.111Mi
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, General Jefe de la Sección
de Intendentia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Concursos.
Excmo. Sr. : Convocado por Orden ministerial de 14 de
diciembre de 1933 (D. O. 294) un concurso-oposición en
tre Capitanes Médicos de la Armada en situación de ser
vicio activo, que se hallen cumplidos de condiciones de
embarco para el ascenso, al objeto de proveer una plaza
de alumno de la especialidad de Oftalmo-oto-rino-larin
gología, este Ministerio ha dispuesto, de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Sanidad, aprobar y publi
car el programa-cuestionario con sujeción al cual se ve
rificarán los exámenes en los ejercicios oral y escrito que
•••
Atitrz
con uno práctico constituirán el mínimum de pruebas a
que han de someterse los opositores ; pudiendo el Tribu
nal que se nombre ampliar estos ejercicios en la forma
que estime conveniente para la justa selección.
Madrid, 23 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
CUESTIONARIO DE OFTALMO-OTO-RINO
LARINGOLOGIA
Lección /.a
Descripción anatómica del hueso temporal.—Idem íd.
del oído externo y medio.
Lección 2.a
Anatomía del oído interno.
Lección 3.a
Mecanismo fisiológico de la audición.
Lección 4.1
Exploración del oído medio e interno.—Aparatos, mé
todos y procedimientos.—Etiología general de las enfer
medades del aparato auditivo.—Mecanismos patogenéticos.
Lección 5.1
Estudio general de las inflamaciones del oído medio.—
Tratamientos médico-qiurúrgicos de estas afecciones.
Lección 6.a
Estudio general de la sordomudez.Zr•
Lección 7.4
Estudio anatómico de las fosas nasales y senos que a
ellas abocan. .
Lección 8.4
Descripción anatómica de la cavidad bucal, istmo de las
fauces y faringe.
Lección 9.a
Anatomía de la laringe, con mención muy especial de
sus aparatos muscular y nervioso.—Idem de la tráquea y
bronquios.
Lección lo.
Fisiología de las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea
v bronquios.
Lección II.
Exploración de las fosas nasales, faringe, laringe, trá
quea y bronquios.—Etiología general de las enfermedades
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(1., 1-- _LIG 1db tusas nasales, senos, faringe, laringe, tráquea
bronquios. Mecanismos patogenéticos .
Lección 12.
Estudio eitiológico y patogénico general de las parálisis laríngeas.
Lección 13.
Tratamiento quirúrgico de los tumores laríngeos.
Lección 14.
Cuerpos extraños del aparato respiratorio.—Su trata
miento.
Lección 15.
Estudio anatómico del globo ocular.
•
Lección 16.
Histología del globo ocular.
Lección 17.
Descripción anatómica de la cavidad orbitaria.—Múscu
los, vasos y nervios del ojo.—Párpados, conjuntiva y apa
rato lagrimal.
Lección 18.
Mecanismo fisiológico de la visión.
Lección 19.
Exploración del aparato de la visión.—Instrumentos, mé
odos y técnicas.
Lección 20.
Estudio general de las afecciones inflamatorias de la
onjuntiva.
Lección 21.
Anomalías de la refracción y de la acomodación.—Fisio
logía patológica de estos procesos.—Tratamientos.
Lección 22.
Tratamiento quirúrgico de las afecciones crónicas del
aparato lagrimal.
Lección 23.
Tratamiento de las cataratas.
Lección 24.
Tratamiento quirúrgico del estrabismo.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL *
Personal.
Ilmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
profesor numerario, en propiedad, de la Escuela Náutica
de Barcelona, D. Francisco Condeminas Mascar& solici
tando aumento de sueldo, este Ministerio, de acuerdo coi:
lo informado por los diversos Centros de la Subsecreta
ría de la Marina Civil, ha tenido a bien disponer se con
ceda al expresado profesor el sueldo de 9.500 pesetas
anuales a partir del 30 de octubre último, por haber Cl1111-
plido en dicha fecha los veinte arios de servicios que exi
ge el artículo_ 121 del vigente Estatuto de Escuelas Náu
ticas.
Madrid, 16 de enero de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Subsecre
taría de la Marina Civil, Interventor. Central del Minis
terio, Ordenador de Pagos y Director de la Escuela Náu
tica de Barcelona.
Señores...
■■•■•••■•■■0
Ilmo. Sr.: Como consecuencia de Orden ministerial de
21 de septiembre próximo pasado, por la que se dispo
nía se abriera un concurso entre pilotos y patrones de
cabotaje de primera para cubrir el cargo de Conserje, va
cante en la Escuela Náutica de Cádiz, y vista la tenia
elevada por el Claustro de Profesores de la misma, este
Ministerio ha resuelto nombrar conserje interino de la
Escuela Náutica de Cádiz, al capitán de la Marina mer
cante D. Carlos Foruria Naveranzacona (hasta la publi
cación de la nueva legislación sobre enseñanzas náuticas
que resolverá sobre "el caso), el que tendrá las obligacio
nes y derechos que se mencionan en la expresada dispo
sición ministerial de 21 de septiembre último.
Madrid, 16 de enero de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario General de la Subse
cretaría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central del Ministerio y Director de la Escuela
Náutica de Cádiz.
Señores...
o
Subvenciones.
Ilmo. Sr. : La "Compañía Trasmediterránea", concesio
naria de los servicios de comunicaciones marítimas de so
beranía, correspondientes a los comprendidos en el plie
go de codiciones aprobado por Orden ministerial de 4 de
diciembre de 1930 (Gaceta núm. 339), eleva instancia en
súplica de que se le abone un millón seiscientas setenta y
cuatro mil trescientas veinte pesetas cincuenta céntimos
(1.674.320,50), como dozava parte íntegra de la subven
ción anual correspondiente al mes de enero corriente, este
Ministerio, teniendo en cuenta la Orden ministerial de 30
de enero de 1931 (D. O. úm. 25), por la que se adjudica
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dichos servicios a la mencionada Compañía; el ar
culo 4.° del Decreto de 4 de diciembre de 1930 (D. O. nú
ero 276) y lo informado por la Inspección General de
Navegación y Secretaría General (Sección Económico-M
ninistrativa), se ha servido disponer :
Primero.—Que se abone 'a la "Compañía Trasmedite
Tánea" la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y
los mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y tres
timos (1.652.554,33), importe líquido de la dozava par
e de la subvención correspondiente al mes de enero ac
por los servicios que le están encomendados.
Segundo.—Que la referida cantidad deberá ser abonada
n cargo al capítulo 2.°, artículo 2.°, Subsección II del
igente Presupuesto de este Ministerio, prorrogado para
I primer trimestre de 1934; y
Tercero.---Que la "Compañía Trasmediterránea- queda
obligada a justificar los servicios que se k abonan en- la
forma y dentro del plazo que determinan los artículos 73
y 74 del pliego de condiciones de escritura de conttato.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 18 de enero de 1934.
RoeHA.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de la Subsecretaría de la Marina Civil.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SwECCION DE ANGLINCI
Navegación. Puertos.
industrias del Mar.
REVISTA MENSUAL
PASEO DEL PRADO, 12
MADRID
Si le interesa conocer esta nueva Re
vista, pídanos un número de muestra
gratuito.
Suscripeíón: 20 peseta. al año
Agotada la primera edición del "Re-,
&mento de Reclutamiento y Régi
men de la Escuela de Marinería" pu
Wicado en el D. O. núm. 172 del co
rriente año, en la administración de
este Diario se halla a la venta la
segunda, al precio de SETENTI1 V
CINCO céntimos cada ejemplar.
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DE LE CilEara PÁTENTADOi .--1
1-. 1-. Y MIAUS DEL MIAU
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERES PARA EL l'ERSO
NAL_DE MARINA POR FIGURAR EN ELLk LA SITUACIÓN Y
DZSTINO DE TOWS LOS GENERALES, D.FES _Y OFICIALES
DE LOS DISTINTOS CU1RPOS DE I.A ARMADA ,-;
SUNCRIPCION ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Toda la correlzpondencia debe dirigirae al AdminIshiton. d,. ;p5 beaktioneitlys de lee
Cuerpea Patentad« y inxtliaree de la Arauda.-4111q110 DE MARINA. -Madrid.
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• Prírnera casa en uniformes para la Marina de Guerra •
• •
• Ex-proveedor de la Escuela Naval durante venticuatro años
•
•
•
• Sables, Cinturones, Charreteras, Emblemas, Galones y Condecoraciones. •
•
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SASTRERIA ALLEGUE
F2 e a I 134.—FERROL.
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E COMPAÑIA EUSKALDUNA
C3 DE CONSTRUCCION
REPARACION DE BUQUES
In3 Apartado, 13. - BILBAO
ÍJ
1:3
[13
El Construcción
E3I LE3A0
y reparación de buques de vapor
Dirección telegráfica:
"Euskaiduna"-BILBAO
motor, remolcadores, dragas, gán
guiles, grúas, chupones, algibes, gabarras, embarcaciones de recreo y demás elemen
tos flotantes.
Construcción y reparación de máquinas y calderas, maquinillas y molinetes de vapor
y eléctricos
Fabricación de hélices, anclas, escobenes, gateras, chimeneas, ventiladores, eta., y toda
clase de tubería.
rE Grandes diques secos para toda clase de reparaciones, limpieza y pintura de fondos.
[E]
El
11 Talleres de calderería, forja, estampado, ajuste, fundición de hierro, aceros moldea
dos, aceros especiales, bronces y tornillería para toda clase de construcciones metáli
cas y mecánicas.
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Se hacen estudios y proyectos
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